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ABSTRAK 
Saat ini ada dua pilihan jenis rokok yang beredar di masyarakat, selain rokok tembakau, terdapat 
jenis rokok terbaru yang disebut rokok elektronik yang merupakan sebuah inovasi dari bentuk rokok 
tembakau menjadi rokok elektronik. rokok elektronik bisa menyebabkan risiko kanker 10 kali lebih 
banyak bila dibandingkan dengan rokok tembakau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
determinan pemilihan jenis rokok pada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Jenis penelitian obsevasional 
analitik dengan desain cross sectional study. Populasi dalam penelitian seluruh mahasiswa laki-laki 
Universitas Hasanuddin angkatan 2011-2014 dengan jumlah mahasiswa 7438. Sampel dalam penelitian 
ini sejumlah 350 mahasiswa yang dipilih dari populasi secara accidental sampling. Data dianalisis 
menggunakan uji chi square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merokok 
dengan jenis rokok tembakau yaitu sebanyak 303 orang (86,6%). Berdasarkan hasil analisis bivariat 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengaruh teman sebaya (p=0,033), pengaruh iklan (p=0,029), 
dan  kemudahan mengakses rokok (p=0,000) terhadap pemilihan jenis rokok dan tidak ada hubungan 
antara pengaruh keluarga terhadap pemilihan jenis rokok (p=0,071). Kesimpulan pada penelitian ini ada 
hubungan pengaruh teman sebaya, pengaruh keluarga, dan kemudahan mengakses rokok terhadap 
pemilihan jenis rokok pada mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun 2015.  
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ABSTRACT 
Currently there are two options type of cigarette circulating in the community, besides tobacco 
cigarettes, there is a new types of cigarettes called electronic cigarette is an innovation of the form of 
tobacco cigarette into electronic cigarette. Based on research by the japanese ministry of health 2014 
claimed that electronic cigarette can cause risk of cancer 10 times betwwen tobacco cigarettes. The 
purpose of this research is to find determinant the selection of cigarettes in students of Hasanuddin 
University. This research was made to know correlation between peer influence, family influence, 
advertising influence and the ease of access cigarettes in Hasanuddin University. Kind of this research 
was cross sectional study. The population was all male students of Hasanuddin University 2011-2014 
force with the number of students was 7.438. Sample was 350 students selected from population by 
accidental sampling. Data were analyzed by using chi-square test. The result show that most respondents 
is smoking with tobacco cigarettes as many as 303 people (86.6%). Based on the results of the bivariate 
analysis shows that there is correlation between peer influence (p=0.033), advertising influence 
(p=0.029), and the ease of access cigarettes (p=0.000) with the selection of cigarettes and also there is 
no correlation between family influence with the selection of cigarettes (p=0.071). The conclusion in this 
study that there was correlation between peer influence, advertising influence, and ease of access 
cigarette with the selection of cigarettes at Hasanuddin University students in 2015. 
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